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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan 
nikmat dan karunianya kepada seluruh umat islam di dunia. 
 Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada suri taula dan 
manusia, manusia pilihan-nya Rasulullah Muhammad SAW yang akan 
selalu member syafaat sampai akhir hayat. 
 Untuk kedua orang tua tercinta, keluarga besar, terima kasih atas 
segala perhatian, bantuan, dukungan dan arahan. Semoga Allah 
memberikan balasan yang terbaik. Selalu memberikan rahmat dan juga 
keselamatan bagi semua. Amin 
 Untuk teman –teman jurusan Teknik Komputer lainnya,  dan 
mahasiswa lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu, semoga semua 
selalu menjadi sahabat, baik hari dan seterusnya. Semoga menjadi orang 
yang berguna bagi kedua orang tua, keluarga, saudara, teman-teman, 











Proyek Akhir ini saya persembahkan kepada : 
 
 ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, serta 
karunianya kepada hambamu yang penuh dengan kekurangan ini. 
 Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi 
seluruh umat Islam. 
 Ibu dan Bapak yang selalu bersabar dalam mendidik saya sampai 
sekarang. 
 Guru Ngaji yang selalu memberikan saran dalam menjalani hidup 
didunia ini. 
 Untuk teman-teman jurusan teknik komputer yang tidak dapat saya 




 Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah dengan cepat, tanpa 
usaha yang keras. 
 Hasil tidak akan menghianati usaha.. 








Pada masa sekarang ini sebuah komputer berkembang 
dengan pesat dan memiliki banyak fungsi diantaranya pengolahan 
data, pengontrolan dan banyak lagi fungsi lainnya. Salah satu fungsi 
sebuah komputer adalah sebagai perantara antara sebuah alat 
dengan user.  Salah satu bentuknya adalah dengan bantuan suatu 
mikrontroller misalnya Arduino Uno. Namun masih terdapat 
beberapa hal yang masih belum efisien dalam dimensi komputer 
yang besar dan penggunaan daya yang besar. 
Dengan memanfaatkan Arduino Uno di tambah dengan sensor soil 
moisture sebagai pendeteksi akan menjadikan lebih efisien. Arduino 
yang digunakan adalah Arduino Uno R3. Arduino UNO mempunyai 
14 pin digital input/output (6 di antaranya dapat digunakan sebagai 
output PWM), 6 input analog, sebuah osilator Kristal 16 MHz, sebuah 
koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan sebuah 
tombol reset. Arduino UNO memuat semua yang dibutuhkan untuk 
menunjang mikrokontroler, mudah menghubungkannya kesebuah 
computer dengan sebuah kabel USB atau mensuplainya dengan 
sebuah adaptor AC atau menggunakan baterai untuk memulainya. 
Salah satu peralatan sehari-hari yang dibuat adalah penyiram 
tanaman otomatis dengan soil moisture. Dengan memanfaatkan fitur 
Arduino uno dan soil moisture, penyiram tanaman ini dapat 
mendeteksi tanah dan menyiram  air secara otomatis. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis 
mengajukan judul “PENYIRAM TANAMAN OTOMATIS DENGAN 
SOIL MOISTURE”. 
 












Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah memberikan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Proyek Akhir “PENYIRAM OTOMATIS TANAMAN DALAM POT BERBASIS 
ARDUINO” ini dengan lancar. 
 Tujuan dari penulisan laporan Proyek Akhir ini adalah untuk memenuhi 
syarat dalam menyelesaikan program studi Teknik Komputer di STMIK AKAKOM 
Yogyakarta serta untuk menambah wawasan tentang Mikrokontroler dengan 
Arduino Uno dan soil moisture bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 
Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun 
tidak langsung yang telah di berikan, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
 
1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu L.N. Harnaningrum,S.Si.,M.T. selaku Ketua Jurusan Program Studi 
D3 Teknik Komputer  STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
3. Bapak Yudhi Kusnanto. selaku Pembimbing Proyek Akhir.  
4. Bapak dan Ibu tercinta dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan 
do’a dan restu sehingga Proyek Akhir ini selesai tepat waktu.  
5. Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak 






Penulis menyadari bahwa penyajian laporan ini masih dijumpai berbagai 
macam kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat penulis 
perlukan demi penyajian laporan yang lebih baik di masa yang akan datang. 
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. 
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